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Georgia Library Association (GLA) 
COMO Scholarship Raffle 
 
Once again, the scholarship raffle at COMO was 
a great success! As a result of all of your great 
efforts, this year GLA was able to raise $2774.00 
for scholarship winners. The GLA scholarship 
committee greatly appreciates everyone who 
helped with volunteering at the booth, helping 
to award scholarships, donating items and cash, 
soliciting donations, and buying tickets! The 
committee would also like to send a shout out 
to Carol Stanley (or should we say Richard 
Simmons?) for the amazing and enthusiastic job 
she, err, he did announcing the raffle winners 
this year.  A great time was had by all!
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